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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 1.766/58. A propues
ta del, Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente:
Se hace extensivo al personal de la Maestran
za de la Armada el artículo 1.° transitorio ,de la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1954
(D. O. núm. 296), que aprueba con carácter pro
visional el Reglamento por el que deberá regirse
la Agrupación de Montadores Especialistas al ser
vicio de la Marina, creada por Decreto de 9 de
julio de 1954 (D. O. núm. 165).
Madrid, 24 de junio de 1958.
A.BARZUZA
Excmo. Sr. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Baja en el curso de Helicópteros y destino.
1_
Orden ,Ministerial núm. 1.767/58 (D). A
propuesta de la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Teniente de Na
vío D. Donato Díez Maestro cause baja. 'en el
curso de Helicópteros, -por no reunir las condi
ciones de adaptación necesarias, y se reintegre a
su destino del crucero Galicia..
Madrid-, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes
Comandante General de la Flota y jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de
la Tercera División de la Flota e Instrucción.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.768/58. _ Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada D. Manuel López Guarch; actualmente
desempeñando el destino de Comisario del Arse
nal de Cartagena, pase a efectuar en Estados Uni
4os un curso de siete semanas sobre "Abasteci•
miento Naval" a partir del mes de septiembre
próximo, durante el cual dependerá, a todos los
efectos, del Estado Mayor de la Armada.
• Durante su permanencia en Estados Unidos
será relevado, interinamente, en su destino por
el Jefe que designe la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena de entre los
destinados a sus órdenes, reintegrándose al mis
mo una vez finalizado el curso.
Madrid, 24 de junio de 1958.
AhARZUZA
-Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Prácticas.
- Orden Ministerial núm. 1.769/58. Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Escala de Com
plemento D. Miguel Castillo Alba pase destinado
a la Tercera _División dé la Flota para realizar
durante cuatro meses las prácticas reglamentarias
de embarco (primer período válido para el 'ascen
. so) a que se refiere el artículo 31 del vigente Re
glamento de las Escalas de Complemento, apro
bado por Orden Ministerial de 9 de abril de 1943
(D. O. núm. 82) y .posteriores modificaciones dis
puestas por Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre .de 1946 (D. O. núm. 267) y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmds. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Pewonal.
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 1.770/58. Se dispo
ne que el Capitán Auditor de la Escala. de Com
.plementó del Cuerpo Jurídico de la Armada don
Juan de la Cierva Viudes efectúe, a las órdenes
del Almirante jefe de la jurisdicción Centrál, ei
tercer periódó de prácticas estableCidas en el ar
tículo 31 del,vigente Reglamento pará la forrria,-
ción de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y' 54, respectivamente), en el
tiempo comprendido desde '1 de julio a 1 de no
viembre del ario actual...
Madrid, 24 de junio de 1958:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro
Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asigliaciones.
Orden Ministerial núm. 1.771/58. En virtud
. de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por el Comandante General de
la Base Naval de, Baleares, se dispone que el
Buzo primero D. Juan D. Llor Hernández y el
Buzo segundo D. Antonio Hurtado Sánchez que
den asignados a los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas de aquella Base Naval duran
te la fecha de movilización de las mismas, dis
puesta por Orden Ministerial númel o 886/58 de
27 de marzo de 1958 (D. O. núm. '3), en el pe
ríodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de
junio del ario en curso.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe del Servicio
,
de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos: -
Orden Ministerial núm. 1.772/58. Se dispó
ne que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero de Ribera) D. Andrés
Barral Rodríguez cese en el crucero Méndéz Nú
ñez, y pase _destinado a disposición del Capitán
General del Departamento: Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
&te de.stino se confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Flotá, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Examen-concurso:
Orden Ministerial núm. 1.773/58. Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.059
de 15 de abril último por la que se convocaba
examen-concurso para cubrir en la Estación Na
val de Tarifa varias plazas de diferentes Catego
rías y oficios, de conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio,
se dispone :
Página 1.095.
1-.° Queda admitido a examen el personal si
()miente :
Operario de segunda José María Sánchez- Velo.
Para la plaza de- Operario de primera (Montador
de Motores).
Operarios de segunda Juan, Romero Noria y
José Moreno Cruceira.—Para la plaza de Opera
rio de primera (Ajustador).
a
2.° Los exámenes teltdrán lugar en San Fer
nando el día 14 de julio próximo, debiendo empe
zar y terminar en el mismo día. La calificación
de los mismos será fijada por puntos, de 4,6,
corno mínimo, hasta 10.
Todos los concursantes deberán ser reconoci
dos facultativamente antes del examen.
3.° Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
'citado referente al,Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual qtledará constituído de
la siguiente forma
Presidente.— Capitán de Fragata D. Manuel
Romero Cumbre.
Vocal.—Maestro prii-nero D. Francisco Acosta
, Rodríguez.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
segunda D. Manuel Vázquez Moreno.
4.0 Una vez terminado el examen correspon
diente, el Tribunal formulará las actas por du
plicado y separado, que serán remitidas al Servi
cio de Personal de este Ministerio por el conducto
reglamentario.
5•0 Lo dispuesto en el aítículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1944 (D.-0. núm. 164) sólo
surtirá efectos entre las fechas de comienzo y
terminación de los exámenes.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
-
to Marítimo dé Cádiz, Almirante Jefe del -Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. .
E
Personal Vario.
Contratación de personal civil. Exanten-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.774/58. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 549/58
de 1.8 de febrero ú.ltimo (D. O. núm. 44), por la
que se convoca ekamen-concurso- para- cubrir pla
zas de personal contratado para prestar servicios
en el de Normalización Militar, según la clasifi
cación en la Reglamentación Nacional del Tra
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bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, y deconformidad con lo -informado por los Centros
competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
se reseña en las unidas relaciones.
2.° Los exámenes tendrán lugar en este Ministerio a los veifite días de la publicación de estaOrden Ministerial, y la calificación de los mismos
será fijada por puntos, de 4,6, como mínimo, has
ta 10,
•
Todos los concursantes deberán ser reconocidós
facultativamente antes del examen.
3•0 El Tribunal 'que ha de juzgar los exáme
nes se constituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Víctor Ro
sas Garrido.
Vicepresidente.—Comandante de Infantería de
Marina D. Antonio Martín Fabre.
Secretario.—Veniente del Cuerpo Patentado deOficinas D. Antonio- López García.
Para asistir a este Tribunal en los exámenes
de Delineante, se nombra al Cartógrafo D. Sebastián Ayala Barahona, y para el de Traductores,
al Traductor contratado D. Francisco Valer° Gon
zález.
4.° Una vez terminados los exámenes, el Tri
bunal formulará las actas por duplicado y separado,
que serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por conducto reglamentario, acom
pañadas únicamente de la documentación del per
sonal que haya sido aprobado.
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Derre
to de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo
surtirá efectos en el día fijado para los exámenes.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
..
.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Oficiales primeros Taquígrafos.
Señorita María del Amparo l'ardes Caballero.
Señorita María Luz Hornillos Rodríguez:
Señorita Josefa Almendros Hernández.
Don Antonio Pérez Rodríguez.
Señorita María de los Angeles Ragel Conde.
Don Jesús Barrachina Berenguer.
Señorita Dolores Chacón Alumbreras.
Señorita María del Carmen Legaza Rodríguez.
Señorita María de los Dolores Soler Espiauva Conesa.
Señorita Adelaida Sanz López.
Don Rafael Mateos López.
y
Oficiales primeros Administrativos.
Don Félix Arbólí Martínez.
Don Alejandro Gómez Antiriol.
Don jesús García García.
Don Pedro Antonio Pérez Soler Espiauva.
Señorita María del'Amparo Pardo Caballero.
Señorita Rosario González Sabariegos.
Señorita Amparo Arija Arrabal.
Señorita María Luz Hornillos Rodríguez.
Señorita María Francisco Concepción.
Don Ricardo Carro Coronado.
Señorita Fernanda de la Rubia Nieto.
Señorita Rocío de la Rubia Nieto.
Don Antonio Pérez Rodríguez.
Señorita Catalina Barceló Azcona.
Don José Luis Cortés Fernández.
Señorita María de los Angeles Ragel Conde.
Don jesús Barrachina Berenguer.
Don Antonio Rodríguez Gómez.
Don .Joaquín Gessa Loaysa.
Don Juan Francisco Gil Burgos.
Don José López Varela.
Señorita Dolores Chacón Alurnbreras.
Señorita María de los Dolores Romero Román.
Señorita María del Carmen Legaza Rodríguez.
Señorita "Adelaida Sanz López.
Don Rafael Mateos López.
Señorita Francisca Escobar Portillo.
Don Rafael Ingelmo Hernández.
Oficiales segundos Administrativos.
Don Félix Arbolí Martínez.
Don Abilio Navas Conde.
Don José Luis Cortés Fernández.
Don Joaquín Gessa Loaysa.
Don Jesús García García.
• Don Pedro Antonia Pérez Soler Espiauva.
Señorita María del Amparo Pardo Caballero.
Señorita Encarnación Perrier Bas.
Señorita Emilia Muñoz Leo.
Don Eufrasio Zúñiga de la Iglesias.
Señorita María Rosalva Pérez González.
Don Enrique Tajada Muzas.
Señorita Rosario González Sabariegos.
Don Manuel Menéndez Caballero.
Don José Uncilla Moreno.
Señorita Amparo Arija Arrabal.
Señorita María Luz Hornillos Rodríguez.
Señorita Fernanda de la Rubia Nieto.
Señorita Rocío de la Rubia Nieto.
Don Antonio Pérez Rodríguez.
"
,Señorita Catalina Barceló Azcona.
Señorita María de los Angeles Ragel Conde.
Don jesús Barrachina Berenguer.
Don Antonio' Rodríguez Gómez.
Don Juan Francisco Gil Burgos.
Don José López Varela.
Señorita Dolores Chacón Alumbreras.
Don Ricardo Carro Coronado.
Don Antonio Moya Cordones.
Don Amador Rosado González.
•
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Señorita María de los Dolores Romero Román.
Señorita María del Carmen Legaza Rodríguez.
Señorita Adelaida Sanz López.
Señorita Francisca Escobar Portillo.
Señorita Caridad Galindo Delgado.
Don Rafael Ingelmo Hernández.
Jefes de primera (Traductores).
Don Salvador Amorós Dupuy.
Don Lucio Flórez Manso.
Señorita Matilde Mateo Müñoz.
Señorita Rosario González $abariegos.
Don Rafael MateoS López.
Don José Luis Sartollus Acuña.
Jefes de segunda (Tra(ktores).
Don Salvador Amorós Dupull.
Señorita Concepción Manzano Martín.
Seño-rita Rosario González Sabariecros.
Señorita Pilar Escacena Manterola.
D. Rafael Mateos López.
Señorita María Luisa Martín Sánchez.
Don José Luis Sartollus Acuña.
Don Ignacio de Torres-Salanot y García de Bustelo
o
•
Delineantes-Proyectistas.
Don Laurentino García Rodríguez. -
Don José María .Nieto Romero.
Don Félix Expósito Acedo.
Don Francisco Espejo Romero.
Don Fermín Gómez Merino.
Don José López Marroquín.
Don' José, Loarte Vázquez.
Baja en la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.775/58 (D). Falle
ciclo en 11 del actual el Mayordomo de segunda clase
Tomás San Nicolás Llorca, que prestaba sus servi
cio en el crucero Mévdez Núñez, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
1
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables-y aumentos de.sueldo al personal
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.776/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central,' con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 ae
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
• terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y aumentos
▪ de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados .por
anteriores concesiones.
Madrid, 25 de junio de 1958.
Excmos. Sres. .. .
RELACIU DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
General Inspector de
Ing. Armas Nav.
Gral. Subinspector de
Ing. Armas Nay-.
Cor. Ing. A. Nav.
Otro..
Comte: Ing. A. Nav.
Otro..
. • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Emilio Gilabert Pérez . .
Excmo. Sr. D. Luis Cortina Roca . .•
Sr. D. Gabriel Moureilte Bruquetas.
Sr. D. Manuel Flethes de Cassp..
D. Miguel Aguilar Ceijas.. • • • •
D. Carlos. González Coloma..
Crntidad
-
—
e
1) 'setas.
15.000
15.000
15/000
12.00
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
15 trienios..
15
15
12
5
5
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
• • • •
•. •
• , • •
!echa en que debe
comenzar el abonn.•
julio i958
1 julio 1958
1 julio 1958
1 agosto 1958
1 julio 1958
1 julio -1958
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Trienios acumulables al personal de Auxiliares
de Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil
Orden Ministerial núm. 1.777/58 (D). —Cómo
consecuencia de propuestas formuladas al efecto,/con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes .de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950» (D. O. núm. 1 de 1951) y 1 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de conforml
dad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al personal que figura en la
RELACIÓN DE
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales -de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de febrero
de 1942, se abonarán con cargo a los créditos del Pre
supuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 25 de junio de 1958.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
REFERENCIA.
ARARZUZA
•
Empleos o clases.
Aux. Of. ja Civil.
Otro.. • .
otro, . • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. • . .. •
Otro.. • • • • • •
Otto.. • • • . • •
Otro.: • • • • • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rodblfo Ásensi Guijarro.. .. • . •
D. Antonio Pagán Hernández.. • •
D. .Avelina Hidalgo Taranco.. • • •
D. Mariano Sueiro Sueiro.. • . • • .
D. Ramón Requeijo Vizoso.. • • • • •
D. Salvador Oriol Mares.. .. • • • •
D. Francisco Fernández Góme±.. • • •
D. Manuel Blanco Martín.. .. • • • •
D. Fernando Pérez Arroyo.. .. • • •
D.a Concepción Rosa Cardeñoso..
D. Angel Galán Rodríguez-Triviño..
D. Emilio Bermúdez Niño.. .. • • •
• • • • •
• • •
•
•
• • • •
se • • • • •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
16.000
11.000
2.000
9.000
10.000
10.0.00
10.000
10.000
9.000
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
16
11
2
9
10
10
10
10
9
8
8
8
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
.trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.–En consideración a los distinguidos
servicios prestados por el Coronel Auditor de la Ar
mada D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui y Capitán
de Fragata D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz, se les
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de tercera y segunda clase, respec
tivamente.
Madrid, 24 de junio de 1958. BARRÓSO
En consideración a los distinguidos servicios pres
tados por el Capitán de Fragata D. Agustín Albarra
cín López, se le concede la Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, de segunda clase.
Madrid, '24 de junio de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.121.)
•
• 111.
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 junio 1958
1 agosto 1958
1 junio 1958
1 abril 1958
1 abril 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 junio 1958 _
1 julio 1958
1 agosto 1958
1 agosto 1958
1 agosto 1958
REQUISITORIAS
(226)
, Benito Olmadilla Díaz, hijo de Juan y de María,
soltero, Carpintero, de cuarenta y dos arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, procesado en
la causa número 7 de 1958, por delito de polizonaje,
comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Martín
López, Juez instructor de la Comandáncia Militar de
. de Marina de Barcelona ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. .
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Julgado.
Barcelona, 11 ,fle junio de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
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